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A Barrackvillei bánya robbanás után, 
ahol 34 bajtárs járt szerencsétlenül. 
IIA.OYA& ILUff.uzL,\p 
HÁRO• IU8EBB ROBBANÁ.8 
INDJA!l'ÁBAN 
A Plke Counly Coal Compa~ 
ny Atlaa No. 3 bányájában 5 
bányá11 a belOYésekhez srolg~ 
ló lyukak rurá.aával volt elfog-
l11 lva. A• egyik furt lyukon ke-
A ~etlehem Mlne11 Corporatlon B11rrackvllle. W. \'a.-'ban lev6 bényljéban máclueban robba- renlOI giz ömlött eUS, amely ed 
a b foyl~n 34 bányász lelte halálát. Valamenn;..-1 bányáit, akik a uerenCllétlen napon a,; éjjeli dig ki nem derltetl okból blr-
i>blfui.n dolgotl.llk. · ,. , telen felrobbant és két bll.uyáut 
Bemutatjuk e lap olva!!Ólnak arobbanb baCá!át a bánya épületekben éfl fclsierelésekben, 8111 Y'06811 meg1ebe9ltett. mig há-
amely('ko61 meg iillapltható, hogy micsoda órlibl erő~l'I támadt emberre, anyagra, a robbanás ~~tka:::~~•~ll:ll."17::ts fi:: 
ereje, mely e~r láb körzetben minden épll!et ablakát osnezuzta éti az épületeket meg rázta. ket kapotL 
l Balra 
New Oollhen bányé.ban a 
munka végutével már az utol-
sónak manult két ,bá.ny{un; 18 
h fel vonóban lllt, amikor a bá~ 
A feh·onó épilletck a fl:lbejiróuál. A.,, nyában tameretten okból rob-
állvá.nyos épület alaó felén látható öu- banált' történt, amely a bánya 
nedült épület a felvonó épületnek a rr.';!':0 ~~t:~ö;~:0:::· egy 
masodperccel kéfl6ttlo jött vol-
na !ki a blnyából, m~r.d kettö ha-
lálát lelte volnt.. mert a robba 
ná1 oH történt, 11.h'll :i.z eml>crek 
a bány4ból kifelé j5nnr.il. 
A robbané.s folytán elóám 
Ft11.kadá11 eltakarltád.n lil!\){l 
f,gy uaplg dolgo:i:tak a bányá-
~zok. 
A rohanás a. felszerelések-
be·n· 111 károkat okozott. 
Deonlno Deateasa.noobányá..ut 
lllegölt, Jamea l-'a11seppl bá-
nyyit aulyoaan me§"&ebealtett 
az a robbanás. mely a Sblrkiel 
Coal Cu bl.n·yájában Slrtrklevil-
le, l nd. -ban történt. 
A robbanás e, belövéanél Jd(i 
t,\6tt elelllt ~ ad.rmuott. 
;o:. ·rONN.l'.r J.,\DOI,T HÁBOll 
Ub'YÁSZ 11 ½, ÓUA ALATT, 







KGHlrt~~m • .-ldtUre 
Hatvanöt dollár a teljes 
költ.ég W uhin,tonból, D. 
C. , Floridába é1 vim:a! 
A l'-raa.df;tedu1a„ou„utenttu-
tozkodhl kOUtécekeU ,, ..... ..• 
Hf t n•pl e1od,a kl r lnd11lia. Lito, :~!~~/ nuaneollaot•k h pJim•"~ 
AUTÓ•KIRANDULAS . FLORIDA 
LEGSZEBBVIDlKEIRE 
b F!orlcl~1,;:~l-..~.:k•b~J,n lrn'i 
T am pira, St. Petet"Mlurgra, atb. 
SOHA ILYEN ALKA LOM 
,>1em~oltYloridttllynlől>..,.olcaón 
M llrenll:e ltemNen 
MEGTEKINTENI 




SOK ORSZ:Aaoa HIRO M~VAR 
embor Je l•nlllt• b• coatlakoz,bit. 
MJnduot, all:Jt ""°11:Jlldn.ell: • 
t.t ....... 11tuia lrint, IOltfftkl u 
a li bb l 1Klw~nrt M U011.1U1 11:llld• 
J6k be IIOff meglrllueam nekik 
uOulUr-letekeL 
cordot ért el a l11.d1'l:i&ban :i.z" tr------~I 
<tJo\Jbra, \ 
A Conwressor hát. A robbanás ol)' erős 
volt , hogy a Com1ires80r házat az 
alatta le•·ó fürdőházba' döntötte 1Jele. 
Mlndketl.Ö telJescn elpusztult. 
20,000 UÁNYÁSZT SEOÉLl'.EZ 
l SZY.IIVEZET JELENLEG. 
három bány.laz, akik egy lado-
16 1éppeJ• 11 lf~ óra alatt 706 ton 
na 11:i:enet Jadoltak meg." Egy 
bányán tehát megladOlt á.tlag-
i•an 235 ton11a szenet 11 1/~ óra 
nlatl, uaz egy óra alatt több 
mlnt 20 tonna szenet 
WELCH. W. VA. 
H• ,11llran1u munklt ak'lir, ol~M 
iron.•fotdu1Jonblulommal llou:,,.., !~.:. munk,lftfr-t lolelhdaet vil• 
A loat5bb magyar houim J,lr,Jil} 
Jilnat8bbllah111iiddµinmega,-
~~.~':/:~ •l„ran111 klnolgillab•" 
Aa lprlJla I Mll:I tinuutaw 
r611lete lr6! lrtret b6nbb lelw\. 
li&o,tt69L 
MANDEL ERNŐ 
7ft Broadway, New York, N. Y. 
Hl kBl•J• ,61,dt ld•t•" Mly;c. 
N• manJ•n kl1, u•n•• l,a1>kl>a, h•n•"' J4Jti" ll•-"k, a 'IIIMk 
i,yr~~~;.':-.ru~A:1~ ~.uALlK KAIIIATOT l'IHTONK 11 ..Ok• 
....... tan ,a„út f•l"'•nd„ ftflkUl ,.....,.t .,...._ 
l'antaa.lelkll•"'.,..IHklu;al16! .... láa.-ltJ,,k. 
5ECOND IIA TIONAL IAlll 
L ■- ■ULllllft, CHllllr, IAl!L HUITON, ~....w..t. -TiL. ,_..... 
lHI iprtHa 11. 
PIIZA1UTALAIGUT .. , •-AN 
~~~~-....-1,6.. 
='=-~"~-~~- !i::: 
American Union Bank 
•: ~~'"· NEW YOIK QTY, , ... ~a., .. 
:..=".!:!1.'=":;;-.. :'=.~-=--:..~.:.:::~ 
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r;o hH "lzlNllfflkat ~itUnk. _,,,I ~ 
HOGV MID lLllTt•1N MIOKA~JA A 
IIZTOBITAII e,u1101T , 
M•n•• 1~ ••• k ... m•IY•NI "'t.1•-•l111tk. ! 
lL!SAIIDILEII i 
leal Ettate, 1-ruc:e I lnlten 1 
202-414 lllCONO NAT. ■ANK ■LDO. 
Browanille, P■. 
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MAGY AI tcOTVtNYT KAP, m,lyböl 
0. ,.111.eaa■ tudja , h•JJ milyen hiztoti-
lid ri1ár.lt. 
linlt• felri1ár11ití1irt irjoa a kiivd-
kni tm'e: 
NATIONAL ·INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A PreNnt Life aH Accideat lnau,ance 
meg egy szóra. 
Ha uu nfll• napJln Uraoact6 munka uU1t hua m•n cN16dJa 
klr,be • kutbe .-ho ~edune hhl 1a11Jlt, abMlt •n .16 bf,rltjinak, 
u a J 1, ... arlld.,.k p:oN„oMtl•nNair,i ~•iw ~.111art.1 ,tta,illt. 
ki ~oaitartudlt a le11n•111obb ny....,o,-t,an haula •Rfb4o JuM llotJ 
Önt is érheti szerencsétlenség? 
1u lpz. h ... y "'lnd„ylJu„knak IMll k•ll ~al"I, M .,.,.. ok>'•lMníll 
ullkofa„ cultdunkal nftkUlilui.._kMk kll•1tnl, kDli,._n ■kl<■r. 
arnlkor 01 <>IJ •" arh m■aJar oa,l•tnek 1,110111„11 ta11Jal ,..1,11 • 
Rákóczi Magyar 
Betegse,segélyző Egylet 
amaly kliz•I 12 oHr t,,gJhal h kll~I EgymHll6 ,_.llir vagy001hal 
fii ■ hlt11nk lftlQiitt. ""'cly IOl ·h 11 odnlbft orflHaf>'al 
t.ljeJblzloltA011•lll1dfllalff1 
Halá esetben ezer dollárt 
< 
f 
1926 ipr!.11• 16. JU.eTA& &1JcyJaa.Ap 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
RenHlbnl kllldllnk adi,, 1125. hl fali napUtt •Jlndfkba. 
TISZTITSA MEG SZERVEZEttT 
hazajön • nem tudott belen)'Ugodnl. hogy 
a tan.at eljöjjön anélklU, hogy 6 Yt.za-
u~01:d:::::~ :~r s:,o~~t nTt:g:y=~ : ::::~::r:~i~:t~::;1:~•~~i-t1::::\:•e••••':•:d::::.:::• v~~n::.::"~::•~ k:~:;:: . : :;J~~=J:~~etts;:;::na;i~~::p::::; 
a biz előtt és .nYett bele a leveg6be. Ha ~~;,t~':"~~:!'~~t"'~:t:",~!!~~,.~~rj~• •:."~"!i::~~:kt·l 1•11k ,au ... ,.,,.11e1 tt teli 11,uu~al. F.m, • IL Andrl1 uabadkozott, 6 bltony klvirja 
lrt;~~~k~ ~~
1
:._~~!!;_,'~0:;~y~~e~e=:: S A TUR NI N EL E TI T A L' -~, 1~~7\!~ a e~:; ~~!!:0:~~e:~~d=~ 
11:edett~ a klablró a mln-ap. Vagy: uon tu• ~~1!:,;':_~~1~1.:-: :~1!"';,';:,.:1~ 1~1! .";!~l:,, •1~ ~s~:r: !;°.,!~~oht. munlintetl • lell•JMi. 11~UINI. "'-· nónll. Vlgre 11 u öregek k6nyörőg:tek 
sa,Jllodom, hogy ml Is lesz ebbal az oruigbul, l!':IIJ' próbaQY111 ,,_ eo clollAr U cul, 01 hesb<ll , 116 U„&let öt dollir. ll02u„ mu nt • t lUlnO tcl~ neki, bog) csak menjen el6JJ!=. jobb Is le111. 
hA már a 111egény nép IB Ilyen ril.artl, &tb. orYOfd.,:ot m,11: ma 61 • ~u1 tOldJe a ...,ndel6uet • !•ltal61~ho,. Clm: hll körlllnéz otthon II e lintéz egyetmist. 
Szóval a harangozó, mindig tusakodott va VOROS KERESZT PATIKA. 8901 Backey~ Rnid, CLEVELAND, OHIO Nézzen ki egy hbbelyet, ahol majd éplte-
lawln, hol az orsieág son;ó.n, hol a falu álla.• i>. ... nd11tu11 kai, 115 oldal•• n•o 0 ... 011 T ... te.i ... k8nyv ot • • trJ•u•h•t l L nek. Készltaen mindent el6. lgy l'aYLBZkod-
pot,lan, \gy aztA.n elnevezték Tusa bAcslna.k. nem lehet csak„ ugy mag,ra. hagyni , plr hogy mit 11zól majd a 1,11ya, hogy a Juli a lak az öregek. csakhogy Jöhesaen rögtön 
At Jgul ne\-"ét ugy elteleJtette mindenki. év nem a 1•llág, majd haz.aJ6nnek, • után faluros11Ulb~r. ment feleségill. mert a De· Andris, mer tin 01eguakad az a dacos 1il-
mluL amtlyen hamar r,kaplak az uJ néue, ue.u011sk e1u·iltt leu uj ra a Cllah'td, hahen1 lll"t~r Pii llalos ember volt. Sokszor végig 1·e. ha a nyir még .\merlkiban találja. 
Ezen a uapOu, ha !IH!gkérdezték a gondo- hozzA l,1 ker!tlk ait a szép nagy darab föl- muzslk:'\.ltatta magát az egész fal un, de a [gy kerOl t bam Vlrltg Andris egymagá-
lata fe161, a:rt mondta: t1,et, ami é1>e11 stomszédos az övékkel. Mire a Julis nem rí•Jt Wle. S1.erclmes volt ~le. l.lao Sajókutrn, ahol h,rom grór kisasszony 
_ Azon tusakodom, hogy b,t mégis 11em Jull e.lnrlósorba 1·1r,gtlk, Itthon lesznek s Demeter Pii azonban ugy16.l.ulk kiadta lakotL 
lenne-e 1~ Jcgbelesebb, ha a Virág Andris kér6 Is könnyebben akad, ha seglt vala• magából mindazt a vlnuat, ami beleuorult, Andris pár napig szomuédozott, szAiszor 
mj>gis csak 11 llirla grófklsa.suonyt ,•enné 1ufcakél az uswny h1 az élethez egy darab 1•agy talin a szerelem titokzatos hatalma 111 clme!lélte, hogy h6.t mllyen az élet Amerl-
l'l fei'eségill. Mert annr1 néki a doll,rJn, fö~ddcl mlegym'8aal. 1oguu raJta. l'l'lllk -elé.mull az egé!!Z falu, lt,ban. bár 11.ttól nem lett senki se ok011abb. 
hogy reggl'I avval gyu jtott a szlvarj,ra 11. Azont.>ai1 Itt A111erlk,ban nem volt obian nmikor látták. hogy a Demeter Palból, Nem tudták elképzelnJ az egész Amerikát 
Oszt kapca belrett Is abba esavarlntja a tl• ctmbllj a \•lhí.g, n1int azt odahaza hitték. lguz l1ocen1nl vll'ágból , minta férj lett. t-:! nem s minél töbhel hallottok róla, 11u111U jobbnn 
b,t. este meg eldobja, reggel !heg frisset J1og:y az emberek JCW!irt kellestek, de az mozdult a íe les~ge szokuyájé.tól. A bhte- beteza.varodtak. M_tg azt,n olyan Is akadt , 
sze,I elö. -.olt a •b:1.J, l1ogy d~llirral Is fizettek. Egy t6n t url>~koló galambok Is megbubozd.k 11kl nem hitte az Andris bestédét. Hogy reg-
llyen Jóbeszédil en1~r volt a Tusa. bácsi, dollár OSA.k akkor ért öt koroné.t, ha a bank- ,.,g~·m,st néha, Demeteréknél 111ég -nnny! gell re hust eznek n virosban még at urak 
bár csak akkor szólt , ha kérdezté~. De az ba tntték II hata. si,ntAk. ha el kellet,,t köl- harag ae volt soha. Békés. rendes vll,gban 1~ állva ebédelnek. hogy egymis tetején J.a.k-
mlÍr s:i:ok!l.s volt Itt af(aluhau, hogy megkér- tenl, . akkor l.lltony et1ak egy irva dollár eemmi baj é& semmi gond, ha két Igaz sziv nak az !emberek, 1 vonatok mennek a föl-
dnzék a harangozót, hogy m06t megint min volt az. egymá111·a tnhi l. KÖIW)'ebb ugy el.v iselni dön a f61d alatl, levegőben, mindez furCSll 
tusakodik, 
4 
l.assan gyült a pénz, Vlr,g lb,nyiban még a j6g,.,söt Is. éli hi hetellen dolog volt. i:;rthet6 Is, ha saJó-
.'\ J)emeterék hizihoz meg valól!ágos bu- c.lolgozott s hamarosan maga mellé vette lgy h,t Rt öreganyó nyugodtan hunyta kuli szemmel nem tlldtalt elllÍtnl az embe-
csuJ,r'8 volt egész napon. Még a Zsuisl 116- a fiát Js. De alig melegedtek meg egy helyen le szemelt, tudta. hogy itt már semmi dolga rek Amerikába. 
ni 111 kijelentette, hogy ma nem akar meg- megtm csak hurcolkodni kellett más t,jék- 11\ncsen. ;,;uudot viselt a Julira, megvárta, Ugy, tekintettek Andrisra. mintha nem Is 
halni, n>ert beszéln"rakar az Andrissal, pe• n. bele ai louieretlen nagy Yilágba, mert amig 11t unnk,ja férjhez megy s a.zt,n Itt olyan ember lenne, mint 6k. Vllágl,tott -
dig hát z~u1.11I néni minden reggelt atzal 11kkor még alig tudott egyik csoport 111.11,gyar hagyta a \'lh\got. mondogatták. Beszél idegen nyelvet. Tud 
kezdell, -hogy, na, ez mé.r az utolsó napja. l!inyftllz a másikról, mit tudt,k, merre van Virágél! ü tavasstal akartak hazajönni olyan dolgokról, miket más k6z811séges em-
Virág Andris hét évvel ezelőtt ment ki ,munka, mene nlnes. Az Andris volt at <el6- mind hli.rman. De kö»bej8tt 1·alaml. A Vi- ber fel se ér és!,1.el. Nagy dolog az ám eg) 
AmerikA!.:a apjával, anyjé.v:al. Tlzenötévea örs, ö jli.rta l>e B b,nyaplézeket, hogy meg- rigué Jósilve. J,]gy ugyuncsak sa.Jókutl asz- Ilyen egyform a életii faluban 
kis legényl:e ,·olt, olyan félig gyerek, félig nézze, ,bol kap munkát mag,oak. meg az szouy l>h:onyoa, Kocsis Ábrlsné kedvéért Andris napoko11 át 11ézte a falut, mintha 
::~~;k,a~ e:~::~g°:~Iát!::~: ~~lnn:1:tkl~ ~:::;:~ ~~~k~:,C!1:!~g~~r~::~~~~r:!!~~ ~~:il~eltu::::a:~;~tt! ~:\:,': .• ~:;~P;:~ ~~:~~~:t;~~e~~zf~!~e~;i;~b~;::~nv:~~ 
cslllyek. ~ ért. akik a várás Ideje nlatt 11 készböl éltiek. 1·eskedé~ lett a dologból s özvegy Kocsisné rillt \'l11sza. J,1J n~n hli.za.t megbámult, a 
Amikor Vi rágék Já11A.k. hogy nekik Is J~y hát gyakq.n kellelt beszaladni a bank- ugy hatirozott, ha vége leu • perének, ha- földeket ugy megnézte, mintha bizony nem 
Cl!llk köi·etnlök kell a m,a vindonnadarak ba, sokszor meg ugy Is volt, bog)l Andris• zajöu a kls11én2;é,;el SaJóku trB. Mag,nyos l~ ugynnol)an föld lenne, mint az amerikai 
p~ldáJ•t, rnert akArbogyan IB dolgoznak, nak kellett e\Bbb 'kikeresni a költözu l va- aF.8zonr volt meg klca.lt tehotetlen, gyámol- farm. 
csak egy helyben ,11 a kis darab föld, nem lót. lalan 111. hát addig rhn,nkodott Vlrágéknak. KiwenL a falu haLli.rábll és nagyokat Bé-
uyuJtozik-- t~vibb. sr.éluebl>re. ho1111zabbra, Hét esztendő morzsolódott igy le ,az !dG wlg ri mondták, hogy Jól van na ,megvár- tlÍ.lt. Nem is Igen goodol kozol.L Mintha va-
.azu1,n m,r nagyon sok évilk nincsen, a ujjal között , 1unlg aztin összegyűlt a pénz, Ják a nyarat, addig legalább kikeresik még hthogy az esze nem ért volna el még Sajó-
két gyerekre mégis csak kell röldet hagyni. a.iTa a darab 1úkfoe való. Közben a nagy~ egy pir tehén, ló árltt Is és együtt Jönnek kutra. Ha ak!l.rn11lyen •hosszunak IB látszott 
mert akinek nlnca földje, annak nlnes ba- anya eluola. viirJJI az Amerlk'ba szakadt haza. Szegény Kocsisné biztosra vette, hogy a7. ut, mégis hihetetlen, hogy n1lr Itthon 
zéJ11, ug,v hatA.roztak, •hogy magukk'l vl• lúnyát, vejé t. Andrla uook,Ját és meghal t. elvé!lz az uton, ha mag,nyosan enll'll(iik a ,·1111. 
ulk a tlienötéves Andris gyereket, a Juli t, Szetencs~.re a Juli a kkor md.r férjnél volt, t engerre. Ra.gyogó11n ijfüött a nap és· Virág Andris 
aki tizenkét éves volt, meg Itthon bagyjik a L>t>meter Pali derék, do}goa ura lett a Virág De Virág Andris mir nen1 blrt n,agával. Cl!Y ,ggal csapkodta a filsúlakaL Nem mé-
n11gyanyjé.nál. A szegény öreg ,asszonyt Jull n11.k. Pedig nagyon. busult a.nagyanyó, Egy 61•e készü\ödö:t nrra, 9,ogy a tavasszal regh61, CBafi. épen hogy lendüljön néha-néha 
:szndJK EOY 11,LINOJSJ UJ 
11,lN\'.l lJAX 
--
Az ll llnols Coal Corporatlon 
uj bányé.Jában Naso11, 111,-ban a 
iiAnyászoll' utr,Jkba mentek. 
A tarsasé.g nemrég nyitotta 
,\LA SKA. szt?HP~A 
1:HDEKf:BEN, 
- - ·-
i:G\° RÉG[ B.lNYAVIDÉK 
l'USZ'fULÁS ,\, 
Alaskán a Matuska szénme- l' 
z6k jóbb klaknld.&a és sWnszil t 
lltás megköonebhlté&e érdeké- z 
ben egy uJa.bb vasut vonalat n 
A GYŐNYőR/J KÉK EG/J 
FLORIDA 
LEGTERMÉKENYEBB ÉS FEST(h SZÉP VIDÉKÉN 
egyet a karja. 
A napafi lbttl! O!'Uli.gutOQ egyQUre caa. 
meJe,le lent egy tlnco. feUr ló. Nem !itta. 
Andrla honnan Jött ei 1a aiép. bll111ke lllat. 
1•gy tern1ett ott., m.Jntha egyenesen a nap• 
hó i ug~ott volna al,l, Flgy aran,-.z6kehaJ-. 
knrcau szép "ny 11\t a lovon. A lány magaa-
tn tartotta. félét. moaolyogu örillt a friM 
ta,·as1I levc;;Gn~k. a nap 111erte dobott 
aranyke,•élnek. A 1.iny haja ugy ragyogott 
a n11pban, nl.lntbll valami mesebeli aran7-
korona lenne a tején. 
~ndrit 111egbüvöh·e né:r.te II llayt. Eg~ 
lil.tn mozdulatlanul é.llt, Latin azt 11 goii-
dolt11 egy pt:rere, hogy ,·alam..1 tündéruép 
mese idrályklsasszonya elerenedett meg 
egy 11ercre, hogy uutlio 11n11!:t eltünjön. 
A fehér ló t!ncos lépétlekkel haladt el 
Andris mellelL A:ru.lA.n h!M.elen düh.h \IP· 
tb hallatazotL ~~gy kócos, nylstlet nagy• 
liara.gu kl1 kutya kezdett UJrllnl a ló 1,. 
'binál. Komlk111 volt, •hogy egy ilyen apro 
kis vakurcijkutya llogy lllf'rl ugatni ezt a 
nép magas állatot. A szőke lány 01tóri.1,1 
a karta el\Jes:r.tenl" dill1öa kutyf.l I ahogy 
hltru suillntott a vékony fehér kis ostor kl• 
«ett a kuébóf, le u ut por,ba. A fehér ló 
meg tovlibb vigtatott. 
,\mlrls felvette a kis fehér OBtort. Ahoisr 
t'l ős, kidolgozott kezében tartotta a noom, 
k6nnrü kis fehér holmit, els6 gondolat;i. 
uvolt: 
- Ez könnyebb 111lnt a aufll mégis ns-
hezcbb tartani. 
Ugy nézte a k !a ostort, mlnlba azt SE!IU 
tudná elképzelni, hogylln került ez a ke• 
zébe. Ez volt a blzony\ték.a annak. bog:7 
1enylegláttaeztataranyhllju1'n.y1. 
Pár Jierc mulva Jött vlsuafelé a f~r ló 




- Yea! - clOd,\kozott a 1,ny, - Hit 
Itt SaJókuton la tudnak angolul az embe 
rt:k? 
- Én tudok. mert Amerikából Jöttem. 
- J aj o\mertk,ból ! Istenem, <hogy én 
hogy szeretnék Amerlké.ba kimenn i. Mll,yen. 
szép nagyvllé.gl élet lehet ott. Jól tudok 
angolul gyönyörilaég lenne Amerlkiba.n 41-
nl. Ugye? 
{1-'olytatisa kÖ Ye tkezJk.) 
1ueg ez uj bá.nylt és pár hóna-
111 munka utA.n már le akarta 
vl\gnl a •béreket. A bánybtok 
épltenek. 11 
A vasutvoual épltésl költsége 
11 
A Chicago, Wllmlngton &: 
'ranklln Coal Compa.ey lezár-
a a Wllmlngton bany,l és et• 
el a régi hlres Braldwood szén 
1ezök utolsó nagy bányé.ja l j 
1egs~ ut. 
A Braidwood nénmez6k ,a.la 
1!kor Illinois leJhlresebbszén-
lTezől voltak é, virágzó blnya-
1lézekkel volt tele. 
FORT PIERCE 
nem ,·011.ak llatlandók bérlevá- a tervezet szerin t 11 ,000,000 1 
gásba menni é6 mikor a l"ZIU- dollárt fog kitenni. 1 
lltRstri\JukakartA.ker6stako\nl At uJ va.sut vonal , 1ta1 Mata-
utré.Jkba mentek. 1mska szénmet6r61 Ala.Bka part• l 
A bá.nyá.k awuban egym'5u• 
liu lei.á.1'ta.k és a binyi~ lezá-
Al!á.va l a hányuvárosok lakos-
sá.ga eltávozott és lakatlan te-
epl"k maradtak vlssw„ 
1A siervezet most tArgyal a vld&.ére lehet majd szenet szé.J... r 
1é.rsa.sággal a mesegyezéa Iránt Htanj. 
SZIN IELÖADÁSOKRA 





ALAPSZABALTOIA T ES 
IAIIMILYEN IIAS NYOIITAT-
V AIIYOIA T Sztr IIVITEL-
IEII ts POIITOSAII SZAWT 







Az 1dllk folyam,n a h,zak 
öaszedilltek,az utclk.at gaz ver• 
e fel és most hogy Wllm.lngton 
ban IB leú.rt a bánya, ezzel . az 
utolsó nagyobb telep, ami még 
1trmondóuak maradt a régi vl-




A Wllmlngton bány,ba.n a 
egutobbl Időkben már csak 300 
ember dolgozott, akik a bánya 
ei,rbával m011t elszéledtek. -31.E(;!O' IL'f A SHOl' ER 
BÁNU, 
A Sboper bánya. mely a Stan-
dard 011 Oo. tu lajdona, Carlln• 
•Jlle, lll,-ban ujból roognyilt. 
A bé.nyit december 6-•n zár-
ták le, amikor 600 btny,ut bo-
ceá.tottak el. 
MO!rt, hogy -a binya ujból meg 
1)'llt, a tiniaalÍg csak csekély 
stimu munkdt t llltott muoká• 
ha 11 <.'Kii: kllitúba belyzete, 
MEGYEI SZÉKHELY KÖZEI.ÉBEN, AHOL 
MINDEN NEMÜ VETEMÉNY és 
A VILACHIRÜ INDIAN RIVER NARANCS TEREM 
,::r·• Me1alakalt a 
MAGYAR· KOLONIA 
melynek löldjiböl 20--40, AKERES FARMOK_ 
KEDVEZMENYES FELTETELEK MELLETT ELADÓK 
RJ,zldes leluilá1ositá,t ard'---------------, 
SZIRKO MIHÁLY 
ú TOIIAY GYÖRGY 
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fl,lltlOl>an riuu~I. 
27.áO-TÖJ, U,(10 001.1.,Á RIO. 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml t•r•11t.llJ1> .. ül. llaoy a,. "OoclftM• llul l'C"' ..... Je ... 1 ..... 
gll, ha11c"' Mkkal Jobb, "'Int rnu Untak. - 0" kmltllct NI·!• •ly_, 
J k11Pn4 k•nye..,t, rn••Y "'li,hl9Ni,, Fohlraf1Uof,,, l1Jnuot1tNn h 
ilt•tOan ml10de11 aoylt> Uk/i,tnNn Nkkal Jc,~~. "'Int .... u,-n hnJ„ 
1 „I ~::::.1;•~=· ,:,•;:~!'."'!::c1o„ MNohiH\ utaalt•t111k , .... , 11• .. ~~=; ~=::~.•I minden ••1•11 vnhek, UI „1,.., • ..,,,,11 .. .-., .,. 
A mi aiá ■ latank. 
Klll„IJ•" "'"I •H <>•Offl•I "Ocold•nl" llulu h klultMn ' ....WI 
annJI hn1,..,1 ,. .. , daat.allllt, e111u1111t •n•. Ha Öt, ,,..., ■,-.,,.. 
m•t ,,,.,, h•o, .. Jobb, "'lnl alrmelJ mh 1!11 ,iu1 °1U1 ....... ltalll„ 
5 ~~rt "&: ;l~i."1-:.~..-.k:~,~-.:~:: ...... ::.~=~~dt ... :~:~1:: 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WIWAMSON, WEST VIRGIJIIA. 
D,. L L BELCHEII, WELCH, W. V A. 
Mln4•n logm11„ldlt, 1"l,lnu111klt, t&M ... Ut, h-• ..,_.u.., • i._. 
..,....,,_..., ...,,_, _,,..,, l&H•'- ....... "fazo,k. 
Am .. ,, ..... "■Y .. _lllaael .. l .... 11"-NÜW . 
- .......... ii.-. .... - -
.. lhl :re ti. 
Bányaplézröl Bányaplézre 
COlnl, bumenn:,ire 11 altartül 
meg01.ln,lnl •• A.meribl M•• 
p;yal'U.g nevében, di! •• Ame-
rikai Magyarú.g tudta és be·; 
heegyeaéJoe De\kil.l, e6t mint meg 
z.t.rm.k a binyik munltú,. a CMJda, hogy gondolkor.nl fog- lenlegi vlligrmd nem aa lgaa állapl~ató H Atnfflnl Ma• 
~est,·é"'lm, IOt'"ra úroü. 10k, akkor elOstör at.okre a laten uaratJ.n 1"&D tel6p01ve, 111 ,:y1f'Ág akarata ellenében. 
Nvn • aher!U, nen1 a con■tl• nagy profltokra -gondoljatok CMkt1 ai emberi gonob"'1; aka Az amerikai papd.gnak van 
bel drj,, 1 b6nyilat, ha.mn:n .tmlket a b6.boru alatt huu.at. a 1atiból leML A pbzvlgy lk-- \•l~ ltereutje, cu.k blrja Jlur-
u ugyne"'utt pr01Jpu(W mely 14nyabirók. Nekik akkor U-- d6gl hatalma uralkodik ma colnl. Minek akar)ik a papd.-
l'bben u ol"SÚ3bl.n m'-r a bA· :.!á dolllrjl,•al kelt el a slén a mindenek fl!lett, melynek je.1- (l::ot Amerllú.ban Ilyen célokra 
boni 6t& dilh6ng. l>tnyi16J és !gy asok, akik nem l!U.VI a liamlad.g, • bamla Igék fell1ur.nilni! A papolr. mara.d-
Akar ·Ön ö~ömet szeremi 
óhazai rokonainak? 
A pl'Ollperttú hlrdet.W•el lgyfeke&lek • bá.nyabárólr.:nalr. hlr*lése, hogy annak .eg4ily6- 1anak h!ntiaulr. mellett él! a po-
traktlltak bennllnket mir 6.ell: mennél több :!:._25 dollirolr.&t ,·el renntartbuaü a jeknlegl lllllr.ua urak, meg adjilr. oda oda 
6ta b nal tartotú.k b(!nnQnk Ulttosltanl muntljukkal, •~ bilnOa rendszert. !,na a.toknak a Jr.ereulet. akllt 
• remén,-t euel fojtoutk el hanflatlaook n;iltak. Te,itvérclm, gondolkonalOk ottbOn azt olyan nlveaen vlse-
bennünk •• .e11etleg 'fel6bred6 Néuetek csak azét ma; ma é• Cllelekedjelck mlUnt érl el- lik. 
rhenea ,16 rfulill:re a •arrar BiaJiHla,rL tilrelnietlenffgct. i::.uel aóztak 111noi hiboru, ma nincs 24-25 me, \6nyek, hogy et 1. lramlad.g Vagy tali11i ut gou,doljik, 
bennllnket, ugy, amint a rON dolliron sr.én. Jgy ma nincs la mlnél eltibb 1nogdöljön. Legye• l;ogy at amerJ1lal magy&l'Mg 
8uda azokta &IM.Wal aótnl a lo- munka., h\Aba akartok dolgot- tek azon, hogy miként a Szent- még mott la mindenre kapható! 
,h óha111lall: lll~Joa uereU• olniial lapaakat t'II •ilöaö■ea a J6 r._-b)ehL 
lllt. 111, hiába ,·agytok Jó vagy rosa:i 1rb u1ondj.a , legyen egy akol 'Nvednek az urak, mert Igaz, 
Ha Oa aut el6fl111 óha„1 rokonai r~sdr tc, ml elll:llltlJllik ele)'Un 111 aJ ,11 .. ,1 ••~fi , 
Emlékeuetek csa.k vi.au huaflRk a ,iient éa &érhetetlen rgy Jul.ntor, legyen tet1lvt!r a• hogy a.tt mondja a péld&beazéd, 
te11t,·éreln1 • hiboru1 ldtikre. prortt nem klvinia a munkito- t>géu emberlds, hogy olyannak Is kell lenni aki 
/,kkOr u volt a Jeluó, hogy kat él 18')' akir ében la halbat- Ne legyenek ml1Uomot0k, de o dugót lenyeli, de aü;rt egé8t 
ELŐFIZETÉSI ÁRA AZ ÓHAZÁBA ~GY ÉVRE $3,-
OOlgozPI kell, aki nen1 akar tok még alnl'!fl munka. 11e leg)enek kolüu1 1.e1ények 11y~Otltak lehetnek aról, hogy l•pnkal kllldllell ... ,aroruág, Jag0111li vla, Roiahla N Barsnla■tl 1erilet#re, 
do lgozni, azt 111~ kell kilri- A hau ma 11 fennill, az a se. <11 Amerikai Magya.niig nem 
nyoanl, arulért nem akarja a1 !,aia, melyt!rt a báboru alatt éj- Ne legyenek tobzódók, de ne íogja elnyelni a dugót, még pa-
oruAgot .eg_ltenl a munlr.ájbal. jel n1ppal kellen nektek dol- \egyemik éhel6k ae. pott61 aem. 
Éa bizony nem egy uerenc■ét- gozcnotok. Miért nem kell te- Ne legyenek du1kilkodók, - ,.. • · • - ~ -
lent meg klitrtnyo-.tall:. A mun- hit alt u1a la ép ugy segltenl de ne legyenek néllul,vl6k .e. 8'nyb1testver1 ueretet1el, 300 OOO OOLLAR KART SZENVEDTEK 
kbúg legtöbbje pedig káror- 1,1lndennapt muoki,·aJ, mint• Gondolkouatok ~ ■egttaetell: 
,endve nézte a kátriny<lihi ahogy a hábon1 alatt kellett! l~:letekkel megilCntenl aa 6rd6( lluroyill: A. JinO!I ' 
ceremónlit. netn gondolt arra, .\liért 11em vagytok 11 ma h.;;;u- hatalmit, melr a jelenleg,I tir- Fannlogton, W. Va. AZ ILLINOISI BANYAK A CIKLONTÓL, 
hogy az egéu cull: azemrény ·i-ulók, ha kit bóm::ve~ ,\olgoz• ~adalml renrtuert konninynk-
vetzth. ~em ,·ol t egy6llb, mint •tk 11 cuk egy féln 1p~: , !a ea segilJletek megépltenl u 
azok a ~mónl,k. amell)'e Te!l\'érelm erről hallgatnak cg&zc emberlai;g boldogabb ha• 
l:\ muukilld.gOl réire,'t!.tetik. 11■ 1)0k. ern11 ,,,.ilgHuak :u:ok ;,.iJ6t, melyben mindenki lelt• 
Maga a J>apúg lt 1ok eflCtben , .. ,l:CI, al.i); :i o!Lc>r•1 :iillll oly ,·é,,, mel}·b(!n mindenki boldog 
félrevue1I a bl\·6kct, mikor a ué11en nónokoltak a hai.afias .is me~légedett leu. 
templomok1t Is a népeket tél- i,..'\gról. Eu.el ne111 Clle lekedtck T111e11 
FIIST IIA TIOIIAL BAIII( 
llertlt-Fe.i., W. VL 
••nk11nk .... Hll,IJUk • .. l<HkH, 
a•ttte ll ..u„ f1Hl01'k I nh•llkM. 
r•••ff f•l•••U• aélUI W.r-
••or llbplla*ja. 
ltárt"lua ,égén, mint olvuólnk tudJ,ik hatalmuclklon !IÓ-
"OrlP vfglg llllnoh• i\lamot, mely 1ömérllek kárt okozott a ba-
Klllllnöaen hiro111 bdnyu nenvedett órlial kirokat. ahol a rel·ezet6 offlcoknak tar.tJa és .\ Biblh1 az: m •mlja, hogr elle11c11 dolgot. 
~::~~:'.\!11~~~.:•~:1 u',~!:~ !!~ ;;:~.\~~s::.-:.~:~:.a:z: ::~: J;111kje~ Tmre. ~~"t;:~E•{~:~•=~~~~ ;~~~:t::!e~11:~1~1p:k=~r~~~:~:11~::o!~"b~1:~~=:;o:.o:::17i:: 
gokkal JlrÓbAJják ~folyái!olnl l --~ .... 1.ek - ,l tifübt a 1ied ----0- l'ilNZ:KOLDta. HAJÓJHY•K. kárt oko.tOll II vihar ertje~ 
11 hh·6ket. Ma II cadsiárok helyét elfog- Tlutclt 1zerkeult'11ég, JOGUav1 DOLGOK. RcmutntJuk olva11lilnkn11k a New-Orient bánya W,est Frauk-
lst~: 1:,t~~8i!~1:'.11!;~ ;;~:~~k:i~ :~;a~és~/:::::;: :s ~~zbS: A IJányáHzla i, !~-!ki námi-i ==;A=;M;':A:'G::Y:'A'cR=N':E=M=cZc=ET=!l1url, Ill. elfiuazlltott 6111\ l!•telt, hogy fogalmuk legyen a halai-
ja. hogy 111,·öl kire navuz■nRk rókn uk. ,\ másik rén\J1íl adunk 1,an oh·a~tam "Berkó D. Oéia TÖRTE.NETE. mii~ 1•!h11rról, melynek tombolba minden kép1.etetet felül-
Hog~ sok es~tben anyagi oka ;.z Istennek. lllet1·e, Isten szol- :.i n1ag}•ar J18J)Okhozc" clmll Mr. mult. 
un erre.altl II ldv6k nem Is iJ. filnak. akik közül &Okan leg- Hlmler iit11I lrt eikket ét ehhez 11,a!., 
modJák. ne-u1 11 gondplnak arra távo!alib ,•annak az Istentől. ~zcretnék Jl6r 116t houi uólnl, 
hogy a JeWllt. akinek érdekéb(!o l;:a ha mlnde1eket a rés1.eket ha megtetuene engedni. 
._ ... ,... .. , 
~ .. =::.:-=~ -~ ......._,. .......... 
~ :'°'7'-A ... 7N k .... Uw1-
P'l■ u1t ... •N4'1YT 
.. A ICU IA IZIVAltT. 
TIMljtM,k-.-lor,....,.el 
"-n-•kw .. , ........ ,.,,.._ 
hln1 1e-,...,. 17f"Mk •-a ... _ 
K6aTeL•T INQ'fllN 
IIDLeO,ou 
M„NnM .... t,; • kt••tkHf 
11,n,..klltftnMII: 
F/1/EII TE3TVt/lE/C ., ....... 
21t¼ l'Ut,IIL ITlll■T, 
N■W YOlt OITY. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
rapJuk prétUkil. elCWleg Jó i;lszulsií.ltattuk, akkor a marad- Nem akarok aokat lrnl, cuk 
pir Ullzc <lollirrtl ga1d1gl1oua ,·11nyt egy ullunkon Is meg- Jlár szóval emlltésl tennl."mert 
:i r e,·erenda uebét. ~ti.m l:ilbatJuk. l>a ezct 11e111 teuem, klfurJa ai 
.j hnk ... k • L■■U.IL411■A■a 1 ............ 
lgy ,-a,g,-unk euel 111h dOI• Ke,.h·ea tesh·érelm, ti épen r lduhunat, amit ·1101.r.,u,t r.:i:.-
~okban la. .\% on.d.g érdeke H ugy 'tlolgo.ttok keservesen 3. rok. 
volna. bogf • munkiaug men- mlntlennapl megélhetésért mint Berkó 0. C'.4za a Magyar pa-
nél töboet tem1elJen, mennél 1<hog1ao tin dnlgo.tom. Probil 1:okhoz körlevelet Intézett Ki-
lőbb legyen a klvltel & hogy a Juok már egyazer emberhez 11- rolyl Mlhily dcp0rtiliaira vo-
munkuúg .. a nép 11é1e, rét e- lllen gondolko-.nt. És ha ti Jt. natkozcólag. A multll:or meglr-
ge mennéf m~gelégedettebb le- ten-bh·o5knek, értelmes Jé11yek- tRm a llinyAazclapba, hogy sem 
gyen. nek tartJKtok magatokat, akkor Októberl1ta, Aem kommunltt.a, 
Dehit, latenem hányan ,·an- nbzete~ a Dlhlliba. és Jissi- de még cgak uoclaUlta aem 
nak olynnok, akik tlutJ.ban tok n1eg, hol adott, az Isten ai ~agyok e& anu1k daára tlntan 
,·annak aual, hogy ml lt az or- rgylk embernek nagyobb jogot, tudom meg ltélpl a munkhd.g 
ttig? KillönCsen a baul elnyo- tCbb gudags6got éa uria&&bb hclytlctét. Arról 1, emlhéat tet-
mott magyu teMvérelnk leg- •·letrnódot\, mint a mAsiknRk. tem, hogy ai Amerikai Magyar-
többje uem IR álu1odJR Ul, hogy Sehol. ~ág mil.r klnölt II kurtR nadrág-
ni az orezág 11.111el)'ért lik az el- Keoose1ek mRgalok közl egy bői és nem lelle~ mAr ug}' Jir-
mult háOOrulta11 1•érOket Atdozc• t:mbert. a.ki a.z egyik gyérme• u1.dlagon vezetni, mint vnlaml-
tik. nem a1. /i orsr.águk, mbnak :-.ének sdn:i. halat, a másiknak kor lehetett. 
a! ornilga. Néhiluy hercegé, 1,edlg klgyót adna, amikor azok Mr. Hlmler clkkóre az ,a meg-
b-rófé és föpspé. , nn i kérnrk. ~egyzé11em, hogr a, Amerikai 
Nekik 111.ért 111. onizAgért CIO.k fl6t ha 11 letent igaz:ih h\sr.l• lllagy11rság Ismeri a papjait é1 "'""' 
meghalnl inebad, de máshoz tek, hogya 11 képzelhetitek e:, Ulzonyo1 AZ, hogy eben -a tekln- ~=:-:,---cc--c,cc•,---•"'u ---,..:, :.:.".::.":_"~-= 
ee~g~~I ,~aö:ü:zc •:17~:i111nokban :~~~l~zch:~ é~ :: 
1:::::::: ;t~;n~0;'1 ::::6~ ::~ 1::!; 1• z:~~~: 
is. A munkAuAg abban a 1zcent íelleruck n1egii.timlilhRllan mii Hhilg nem hogy egyenesen men- •-• .. ,_, - _,_--.-
meggyöw.Jé!lben \'an , hogyha llók11t adjon minden munkát- 11I, de még látni aiem tudtunk. 19 w..u ,.._ .... T-
adoll alka/0111kor a két kez6t, lanúga elleuében és ne'ktek HA awnhan mlgla akadni• J fthy,ulapet W•riHel lr• 
,agy két lábl..t ledolgona, akkfr pedig méi:: annyit sem, hogy nak pap0k, akik b\Velkel befo- jü:, U ,aJÚHkril, W•rAn••· 
:~:::,i.~~ ,·an a ha.tin, az 6 ::~~• • ~~~e~:~:~é~:haj~oe: i~~~l:~d~!t~nn::~~~: aU. 
K"". b,u, T•l•)dooU- T~,.,~,m.hae~k•<,Jelw- ,,.,. "'"'"'"."'' eltérr, ,.,..1-:M:-::UL::--:A-=rs::-;A-:-GO:,:K:--A:--IIA,,---,G~YAR-. 
:;ih.i:k~'.!~!:.V::~::~:;:;! ::!1a1:::':n~::1n~O:~~:~ ~:.. ~!:~~:~;11 u:~r:::!1,P::6~: BANYAPLEZWN. I.AlhatJuk a képen a tlpllt él a banya fel■C épilletelt, me-
~~11~~1!/;, ~~-:•:ó~r g::t~~~ t.:~t:1 ~~~0:!h1:~:u:~ ~~i~~.0~!~lóli'eh:u:~r~;:! t;;!;: ~:~~~~~=~:r:: :::te: ::::::~~t ;s::ri::'i~ :~-1::;~::J~ ~o:n~l:~t ~s :i::s: 
kat, lllet, e • kóbor é1 munkit olók. Amerikai l111gyal'Ug k6z6 1U- ulttioU ,.-,:;:~::;.-:.,~ük.._.• megrongált•. A vlz tartA!yt 11\ntén II földre dönt&te a ciklon. 
kér6 U1lfnki&0kllt, ha a.tokból A pupú.g nagyréllie ma fel- mltanl. --
feletileg •'1ln elkergeellf.k. 
1
1 urva u t-:,·sngellumnt hiznlsz-
1 
Az ~gyuült Állaniok . törvt!- A Masonlownl Magranig' 
A ,·u~tak la tRrtanak tegyve-
1 
be ke1·eredlk és cslnálJaa zslros nyel 11ZRbadllágot cngooriek Itt, Jll~li Aprllls !ii•ln, nombaton a 
rN 6rokcl a ■lnek mentén llzleteket é, JH!nzt .halmoz fel, 1 nemcaak a 1>0lltlkal üldCzöttek- We11t Masontewnl SdaTÍsh ~=~ij1~~k e~ 11~~:a~~.ah:z;ta~~ :a~;::~~1e~Y~~~a~~~~~é:::-1 ::;,a~: n~~!1r.::0:~:=n~~ a::1~ ~!:~:-~~; r=~~:k:!: ;~::e:~1!~ 
kat a 11zerene8étleneket, ~kik JII a.t upostoll egyuerüséget. u61tak és az amerika i hagyo- no5knek 30 cent., Kezcdete eat, 
egyik 11lézr6I II mb1kra kény- UlgyJetek t~atvérelm Isten- minyokkal ell entétben volna, 8 órakor. 
te lenek mérf61tlekut gyalogolni hen, hlgyJetek a ,-a!lil üdvözlta hogy polltlkatl11.g Uldlbött egyé-
munka után é1 u égig emel- )catAllái>an, ez ellen én nem va- nekkel 1zembe11 ellen fel eik k i- - • 
kedll nagy adók utl.n hH.tnil- E,YOk, de ne blgyJ~tek azt, amit vúága szerint járjanak el. HUlll!:K AZ ~i~~ll~rotKI!: All!:F. 
ltetatlan nlak miatt megpróbl..1- ti vallá.a elterditlll bJrdetnek, Hog!i Károlyit llld611lk 6a --
jik a vuut mentt!t hu11n,1nt hogy mlntlen Jelenlegi !lzenve- l'gyeaek taliu .Jr.ltll.ntet&t kap. A ,.u,,ul ~Alllolrez.1 ... 
hltt• k..UnflaetDnklhaaz:,4. 
l:AltKOT. 
l'l...tt ,-IL■oN■A■ NllKOL 
-...i11„11M,........._ 
IU KOLa.l■ l'tNJ:tT i-e,.., 1Mf1• 
... "- ,_,,_ o,I u.1.-. .......... -......, ... _ 
SOUTHERN 
ICE CREAM 
kllUnl h ll.t• utrt ... h7, 
"Ez a le1feW1Nt"" 
SOUTIIElll 
IU:FlllGUATION CO., , .. 
(WIII..__ H•11ta1 ... Mll1 
WIWAIISOII, 
' WEST VIICIIIIA. 
OLVASTA MÁ/1 A 
HARM0/1/UT l 
+1•-U•l-n _,.al 
H,{i;(}i,jr;;" ... " ............... ~ ........... ,.,.,_,,..,. 
KIT DOLÚII h),'41,,tn !et-
wltllltJa •1>-rt .. •k i,,. 
HAÍM0ini:ikat. ,. 
•kN, l', luhl"'M ·• a. 
"" .. ... ••111•: 
1111 W, J■,,■IIION AY■ 
D■TIIOIT. MICHl■AN. 
THI CITIZIII IA!ll 
OF Wil, 
WAR, W. VA. :1v:p/~:}!~k:::1:c::«~::: :~~,.::tr;:~~~1 a1t:;e~ar;; ~::~ ::g:,::~t:~!a:1~!1::~; ~r.:~?riM~~:..:. =g f:;:•~:n~~tú me~:; =a:,:t~: ;;:h::j: h:~;;; ::::n~~~a':;.~ .::~·:i: ==ti,•~ S~..::_suit!! == '-'",._. • 
mlg a.uorlt a.em eredméoyez; a uek. t>em. ■o•at adott arra hogy ki 1116all'dM ..,. • 111n1:.._ mhlt I lel· ......., - --.,1r 1 
munUsuak. hlll)' a mulflla el- 8n nem tudom az Iatent lott kltll.ntetve .hazai keresattel, !"".:~';::._'::,_1,~-~ .\ ~ew Orle■ I W•r• tlplUe !• géplú.u. ~
;~
1::e l!Rt,!~k leg•:: egyik ol~n,u be ellr.~z~, aki u uutlo 1em foa arn dat adni. ;':_--,:i:1.'~:1~ .!;,. ~----= A tlpll és a gépbh ad!rud)alból U■'IO.lt riút nem tudta ::::.:•:::::.:11• 
i:: :un~ ~tin ';t;~nen~ men- :'f.n:~t 6arnue~nak:~ :'~:~ :ne;:~:: h:~s!.°k'f ~-=I~ ~ •~=-csak akkor !ellet 8oz elpu.utlta.al a •!bar. De a raltkat él tet6UJtet az. acElalap,ró] ,_ IIWJe .._.. .._,. .. ,.., 
re:.n!o::z::!11:e::n~:7. :~:.~~ a stenTedéat mérn6 v6- ~:~.~=~~•~~ ::::: =:~Etf~-!: ==~~':,~ ::e:el:.~~~I=!!::~ ~:;.. ~~ :::,==■:. ~..._, ._. 




Öhazai mesék .... 
(l"olytatú.) 
hli=:~ .. ::.-p~::,1:::, ~1·.::~;.~ nt:J-'UL'l ' t:Gr 1U.S l'ATAJfUA J ,\1•E K ,\~~z::~ot, .. \'ON,\'l' 
banlr.ho1 ford11.I. Kiért nem ro;. Nagy Sándor kebelel gazdai· 
dul nelr.r e a hel7e1l:re oly„1t11r l.odó, Itt.as állapotban -baudu- A szui>otical teherpli.lyaudva-
ls, mikor nincs baja, C88k 11 kolt haza felé. Belefordult az or 1011 ll8Y tolató iebervouat el-
' eliflr.eU!st kelleae ltetiildeJ1le, 1>zágut welletU árokba, mely- ütötte Sd.11z Károl)· József 8 
Yagy a b•nlllbetétJ6t elhel7e1Dll Len allg volt két bli.rom centi évee elt!ml iskola! növendékeL 
,·1z. Nagy ltae!lága mlatl, mert Szli.11z Károly gyermektársahml 
Hara„ll: 6vf•l7„I hasr.a esett az árokba nem tu• a vasutl sl nek mentén Jé.tszado-
KJS MAGY AI.OISZÁG tlott eegltenl magán, a vlz a szá- iott és CIUlk kés6n vette éezre 11. 
c-...11.1.1w,1 11i.ru.1 
ltpJaU --a •erJel••t. 
._._u, Io1,,0a i.ao. 
llll•a.l■l•nlk lae,..,,kt,.1 kkaer. 
MJ„4•,,klt , ... u, HIMJ♦ ,.,.111♦, e 
"'•17•• '6nyavl• .. laalyl ••m•• 
nyal, a l!llnlcn,11111 ,.. .. y■ eok ""'-
h H ■ Hk l,&W h 11-,,N 11 w-
mi"y, ami a Klo M .. ,..,__,_♦1 
e lylart&IM_i_. 










l!GY tVRE 2 DOL,LAR, 
.;An beiolyt s Ily klilönös módon :i.öi:.elci.Jö •·?11alot. El akart ug-
fult a patakba. run! a vonal t'IÖI, a &lnekben 
{Ellenzék 1\larosváaárbely) azonban megbotlott és a vonal 
- alá kerlllt, amelynek kerekei 
1'08TB11: l 'ULT bal JAJ.,é.t te,·ágt.ák. A 11ulyosan 
t 'VSTUE t'ULT sérlilt flut s mentők a közkór-
Uhba s.d.llltott.ák. A rendllrség 
Trirgikus esel történt Maros-- meglndlkltta a nyomoi:áat. 
keresztur köz.ségben. Botos Ta- :1ogy a azerencsótlenségért kll 
más 2 és fél éves ílueaka. ai:ülel terhel a fel ell5saég. 
elmentek ha:r.ulról. dolgaik ln- (Hlrlep, Szabadka.) 
tézéaéaresarraazld6reafluca• - · 
kát a uobába betárva aludva 1•llz l'l,ISZTITOTT KÁL.DA~. 
::~{~t::h:;;·~~k::,u:::t; A bevesmegyel Kál ' község-
t61 akkol"II. füst támadt a nobá- Len kigyulladt egy Ell&llér ház, 
iban, 1hogy ez alvó kisfluCllka At erlSs uel"ben gyonan ter-
meg(ulladt. jedtek a lángok ég néhány perc 
(b:llenzék, Ma.rosvásá.rbely) mulva. 111ár öt hiz égett. M;en• 
--o-- tésrö( a száraz zsup é!I tai'edé l 
SZUHK,{LÁS GÖMÖltt'OGÉ!'I'. szerkezetü háza.Imái i;:i;ó sem le-
heteft, ceak a tűz tovaterJedé-
GÖUlörfil,:e községben Gyu- ~Ól lgyeker.tek megakadályozni. 
ré.n l&tván esküvőjét tartotta (Az Est) 
egy leinnyal. Tánc.közben a cl-
1 N G y E N p.nyok miatt a Jegényeek öe:z-
MUTATVÁNYSZÁMOT ~;:~•!k~::·ye~~~:u~= Dr. B. ,!D!.~RREU 
IOLOS U:O, 
HIMLl!RVILLI., KV. 
VezlrkhvlNll ,._,...,.u,n .... 
A KÜ LFÖL01 MAOY,U.11.f.O ,,,,_ 
ka„l1Ullill.MhuNntk'-"1, _l1 
klrlflldb'll"'•IJ■ ...a 90t ..... kll. 
' u17 u Oh .... 1'61, mlllt • m .... llt 
l9rlllet1krtlb 1 lil<IIMla•" ~ 
1üo61, ah1l •';"k MIIY■,..k I INk. 
de ,·es:r.tére, mert a dulakodi&- Williamaon, W. Va. 
ba.n Pocslk Kiroly mébll ember Flr.t Hat!o,,•I ll•nk 8Jd9. 
::::ival maguurta, ugyhogy ~!:t!. ';:;:.:';!!:;; ,~::::~ 
orvosi tegltfffl;ben kellett rlt- .,11~ .... 1. UJ fog•k•t h togtam6. 
(Gömör, Rlmaazombat) Hht Ju1,nro• iron vt ll1I Dk. 
------~-11 P♦nlOI h fluclmu klc:c.J,ilk. 
t! l•pel6flr.ell'óslira~.00 dollb. 
M, T, BALL 
énelg0:1! 
Dér vAllat vont. Nem tetuet neki a {ele-
~ée felfogba. Ujabban nagyon aokuor nem 
tetszett. l.>e hAt ... nerette. ts a-yfi lölte a 
perpatvart. H,t inkább ena-edett minden 
kl!rdé.11ben. 
M{d6n 6távozotl. Dérné k..ineletta kooy. 
hiba. 
- Náni, - mondta roQzaló hangon -
mire volt az j ó, hogy maga Zsuuinil'k a 
szármadsáról bf!uélt? 
- Kezit c11ókolom, megharagitott. Nem 
tudtam u5le aludni ugy pityergett. amiért 
ki tet.llzett tenni a hálóuobából. Mintha url 
ágyban 11zllletett volna. 
- Nem cselekedett helyesen Nánl. De ha 
már mea-mo11d~, tanitsa meg, hogy engem 
nagyaá.gos asszonynak szólltM.m. Nekem u 
kellemetlen lenne, hogy i]yesmirö\ bestél-
Jek vele. · 
Náni széles, tllztöl fényes arcán káröröm 
ragyogott. Isten tudja miért nézi a paraszt-. 
ság TOSl!Z szemmel, ha valaki közlllők url 
60rsba.emelked ik. 
- Megtanítom ... csak te.'!sen rAm bizni. 
!gy válklzott tueg az élet Zsuzsa. könll 
s ó csak nCzett csodilkozva komoly, gyönyö 
1•(1 gyermekszemeivel. A "'mama" "apus" 
ua.gyaágos ur ri és 11:9uonnyA változt.alt flZÁ· 
mira. Elvesztette é l ő szüleit 8 most vágyó-
úott o. halott.1!.k után. 
- Beuéljen nekem apámról, anyámról 
-kérlelteesténként a .c.selédszobában Ni-
nit. S ha Náni nem volt rouz.kedvfi, mlg • 
hibát áztatta, \'agy haját moi;ta, elmondta 
ueki, amit a szerencsétlen Bende családról 
tudott. 
- Nem emlékszel senkire? 
- J aj .. nem .. 
-A riura se, aki Ide hozott? 
Zsuzsa busa11 rázt.o. o. fejét. 
- Pedig mikor elsö este aludtál ilt, vál-
tig azt klal.,ált&d, hogy ·•Adám nu1llé akarok: 
feküdni" Ad(,m moat is itt !akik, sokáig 
ólálkodott a hl\z körlll, de s vőt a paranCll, 
hogy 11em ijznbad bozzácl beereszteni. 
- Istenem, dc szereuu!m egy11zer látni! 
- Megmutathatom. ha ugy esik sora. 
Most már legény. A bányába Jár. Ha néha 
találkozo"!, ••éle, még most ls \'&svllla sz.e-
,. 
BANY ÁSZOK AKV AJ. 
lrt.u l§U!NTl11REI ■ ÁllTJU. . 
inoct vet r.iw . .Mlnthv. én leHem votna u 
oka, hogy nem lithatott töbl,.,t. 
A llumk.ét évea Zsu·ua ebben H hbe.n 11.i-
j,in:a a hat 011ztályt .11 nmu lanult tovtbb. 
Enge\doktor.attváltou.Uanulbilaégeaen 
érdek16dött lránlll m-egprob'-lta ugyan 
Dérnét kérlelnl, 116t (élénken oly111m..lvet b 
el6hozakodott, hogy Ztsuna toribb tanl-
cllsullk klllt.aégelhez 6 ma«& 11 azlveaen 
houá.járulna. 
OérnégunyOIJ.lll\Ulf.lllO]yg()tt. 
- Doktor gyanuba. veazem, ho,;y Zsuuit 
mag6.11ak szánta! 
A Jó doktor elpirult , mint egy flat.al J~ 
ány, hebegett cébbnak vette rut.lá.gira a 
mérnükné uavalt. ~e a könyvel kö:r.t éli! 
ember nemérmea volt a a tudominyA.n ld-
;ül eső dolgokban tnpall&lalatlan, mint egr 
gyermek. 1111.zalll!ágra soha ae gondolt. 
- t;z.zel az arecal nem lehet. - felelte 
azokuak. akik meg akanák bi:ta8ltanl. Én 
nem hbasodom máanak. 
Pedig titokban imádta a utp n6ket • 
(ájdalmasan vágyott a caalá.di élet m~ • 
után. A mérnök.né elevenére t.aplntott .a 
enel elnéwltotta. 
'- Igaz la vélekedett a:r.utl'n magi.-
ban. minek tanuljon a Zsuzsa, mikor oly-.n. 
gyönyörfi. Ulztogan korán !érjber. megy. 
J<:!g~löre a Dér gyerekek mellett foglal,. 
ko:r.ott Zau:r.eu. meg !\'ánl aY11.t.ta be a bútar-
táa\ teendőkbe, 1-;gy vasárnap reggelen, 
~::k:~:::,:~~e;1::~)~~ni:i~~~~ea~~ 
1;-rósen'TúJuk \·illantoua tektmetét. 
- .E:z Rá bolt .-\dám. augta Nánl. 
7,8oz11a megfordult utánna, de Ádim la 
megfordult. Egy J)\1111.na.tru. ösuekapcsoló-
dou a tekintetük. Aztán mentek tovil:lll. 
- Egdaz nngy já.ny mán. - gondolta 
.4.dAm -és m!Jyen nagy hata •·an. 
- De szeretnék egyuer beuCJnl la vele, 
-mon(jtaZsuzsa:-.áulnak. 
- .\lég az ls meglehet, ha alkalom gy[ln ,,. 
(ll'olytatáaa. köl'etkezlk..) 
Ha b.ceOJ1tu. pon\DI ,, J6 klPDI• M■IDlkl ,!!.:i■=~:et~lllll1Nlb .... HTElll!K l'IGVILMtllSI 
~~~~~:::~•T[::::~1Dfva'=::.~1iu
1
~ lr. lltlTASH J. FlllGYES 
.... , • ..,s THE D'DELL HA JÓJEGYEK. PtN%KÜLOÉ8 tama--. .. - ezl hbalaemozt. 
wi.a l._11'11, A~Mtrl-11 l(ÖtJEGYtÖI IRODA. 
Wiliamso■, W. Va. GIORDANO BROS. CO. , 
ba11k.lrok. 
hl■-a[Dia•oCp.l&tauaat. ,111J.,i. MOROANTOWN, W. VA. 
-•lolel""'~· 164 Pleunt 8trut 
Dl~~Nt,,rua~.c. l'AIRMONT, W. VA. 
..... nollU.--tanat. 220 M1d l1a n St•Ht. 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és H elnabllit résnlue ,.,tá■ és ,ir 
1i-,ileii,. 
HAZAÍ JOGOGTEUT le,,.a1-W.a■ 
iaténak ehirup laa&ai il}"Tétlek 
■tjú. 
HAJOJEGYEK a J.riN~ nulakn. 
AFFIDA VITOI po■ta, kéo,iti,,. 
BETETEUE 3 ,láulék b„1at fize-
ti& 
HIMLER STATE BANK 
HIIILEAVIU.I, IEll11/CD' 
TAILORING CO. ~.W. VL MMIIIII IISLLUI ILDL 
MA~~~ói::i!!;.VA. 
,..,._ ....... 
HIVATA LOS 611.f.11: 
IELSÖRANGU .f.llUK. ...... ._~411•Un"l-+l .. 
OLCSÓ .f.llA.K. IIIAIIVA•UL I • H;NtLNaKI 
AMIT MARY JANE MOND. 
Bu uerué l,1e&e11 váúrolok öuntk. ~;11 nancn: jól 111* 
dom. hova kell menni azért, amire Önnek IIJ:Ük~e van. 
Nincs uilk•ltg ldövestte!légre, nincs az(lk1ég fáradségra,. 
Hoas.:r.u éveken át tanulm6nyoztain. hogy mit kell borda.ni 
é1 hol kell hordani. és Ön tudja azt. hogy a DE.AJtUORFF 
SISLER STORE mindenkor el voll ú t:l len lf.t-ra a kg-
Jobb árukkal, mert jeltuvunk: "Értékesebb iru. jobb á ru.'' 
E;z .a uore valóban a lege"'nyhebb beviMrlúl hdy. 




424,-34 9th Slml HUNTINGTON, W. y A. 
.. 
• UJSAG HIIILEltVll.LElll l 
Az elmult ~ 2 napot dol-




rilen &lkerii1t11zloel6a.dá!J11a.l egy 
bf,kötfüt tánemutatsl'l.got ~nde-
1:eu a Baseball csapat. 
Szerdá.11 etite a Peet of Clay 
(Agyaglábak) cl111ü Paramount 
kép kerfil bmnutatásra a mozi-
ban. A darab egrlk főszerepét 
Várkonyi Mihály, a kltün6 ma.-
i,yar 111ü,·.és:i: játsza. 
Szombaton este eg}, nagy11ze-
rü V/tagraph kép kerül bemu· 
tatá&ra. --SZ.t; lllit:. .z•ról üzt:Nt:·1• ~;K. 
MINDENNAP ttOLGOZUNKl 
Rondelfnlnll ,·ann~k j1 <1<r<e111• 
l,H!r •éli:~!111'. 6JJel,n111~ 
dol~Olnnk. 
~e eulid01 6& 200 nUltn 
,nnll)-.r bAn1Aurn nii -QUé-
,-;llnll:. Jeltntkeuenf!t.m1\r mosi 
él JöJ)enok nem l!.t,,!\l,b !Illn( 
6.pr1U1 104.n. Hutori elhou\luk, 
lrJ~nnk hwel&ledm"': 
J ,\llt:S no~ .\ Y 
641-91hSt..Huntlngton.W.Va. 
\·agy 




• H11nr•dl Mltrh M•■rar M11nkla 
lht•gNgt1rd Eg,let t.aaJ•lho1 l 
Tlulelet.tet,~•tqtirsl,Qt. 
hou· l~UellO"'et. Tal<k'I G1orv :~ra. Roulter, re.. lett cne~il...,.t• 
~·,t1Ul'911l e11n'1!ogTa u ouW111lr. 
i>'a1u..;,ion.tt.b"'1'&IIJ'llctaueiY6-
~.:..::====---__!.l~e~ ;,~'ik~ ~~-:....~:~!'~. 
